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Laporan Tugas Akhir ini disusun berdasarkan serangkaian kegiatan magang
yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret - 4 April 2001 di Balai Besar Penelitian
dan Pengembangan Industri Barang Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP) Jalan
, Sukonandi No 9 Yogyakarta. Turjuan dari Praktek Kerla Magang ini adalah untuk
mengetahui proses penyarnakan kulit bulu kelinci.
Materi yang digr.rnakarr adalah 10 lenrbar kurlit kelinci, bahan penyanrak
utama yaitu khrorn, lrcrbagai macam bahan scrta alat lrantu.
Hasil  pengamatan menuniurkkan bahrva proses penyamakan kuli t  bulu terdir i
dari beberapaa tahap, antara lain tahap pendalruluan, tahap penyamakan dan tahap
penyelesaian. Tahap pendahuluarr terdiri atas kegiatan - kegiatan : perendatnan,
pembuangan daging, penguatan bulu dan pengasarnan. T'ahap penyamakan terdiri
dari : penyalnakan, netralisasi dan penyanrakan ulang" sedangkan untuk tahap
penyelesaian terdiri dari kegiatarr - kegiatan : prcrninyakarr, pctririsan, pernentangan,
pengamplasan dan pengukuran kurlitiadi. Luas kurlit yang telah disamak adalah "21
feetr " dan dapat dibuat menjadi 5 buah boneka bulu, keuntLlngan penjualan 5 buah
boneka bulu adalah Rp. 78.000.
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